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\'0111 h.•~i( hon1c rderence Jiha.u y wi ll ht• tlt•l('llliiued 
h\' ''ho )C)U ;uc. wh:u )OU tlu, and where )OU Ji, e. 
l .... n,)t'J, lMn L.u. donor. \\Tiu··• . re~hot, housewife; 
<"<~"''· W(.")l, non h. somh: c-;1dt ''ill m-ed his or her 
0\\U bool\ or rderence. Is chen; \.Uth :1 lhing 3S an 
:.u:r.•gc nMn or "·oman coll~c ~r;ulu.llt anti a Ji. 
br.u) co ~u il? I think. nor. Jndi\itlu:.l clilfcrcnu.~ in 
l;hlt anti need ;tre infinite; regicm.1l iuiC.'rC\h are C:\> 
Hl'IIICI)' \.Uict.l. 
Sf) :w r choitc of 25 basic hnmc h '(CICthc bouks is 
:It' hi 11.11 )'. M )' sclec1 ions arc 111•)"11)' Cll 1 h•xl•)!\, al· 
chouRh J have ~alted in a few t')t'hi•H\'· I.ti'l'l'. Alice 
;, ll'mulrrlaml antl Andrrtt11'J Fairy Tt~lt•(, for exam. 
pic ·ju ,t w m:•kc )OU a,k, ll ow <;HI he co•ll thr m 
rdeat·nu· bools? J'll •e ll )Ou . 1\ec.ua)t J\e fouml Ill)· 
"'If tdt·nans.t 10 tht'1ll again :uul .iJtJin aluough the 
)r;t'" ~incc btl)hood. using them in aht• .1ging process 
;h aouc h~wneo.. m~!!lur-ing saicl 1., ::~ml ludt'"lt;.tt.,.. lsn'l 
th:u ,, ~"'"' t•uough definition of :. 1 efctcurc bonk? 
I ll.t\l' \Uf(ge.,ted location, fm tht'\C bonl.-,-Ji,,ing 
tocnn, l. iu hen. study or d <·n, anti hctlwom. Yt)U may 
prefer 10 'illehc dtc M mlt-m 1/omt· .u,.,urnl t fd•,iser 
in llle IUIIIJ>U$ 1'00111. S()!IIC pcnpiC tcad in the b:'tl h· 
tfiiCJt ' l' I liP AI'TIIOR: l..a•·rMf(C' c:l~1l l'o•rll. Ut··•" u( 1he 
:KI10ol o f I.Jbnr, ~ni« ac l'(.l \ , hokh 1hc< II\ aud LinJ>. 
d~I'C"l"i run:n Occ-klo("ttUI (',()llqco :md lhC' l"h n hotu lhC' llli· 
u ·nfl\ of 1)1)0111, • nntr. h om 1 boo&..UtHC' jc•h hC' •en• imo 
publk·llb111' •od. Jmd thra joinni the" l( I \ "'aft tn '93~• 
ttnUtJ at (hkf libn.ri .. n h.-a I~HI 10 1')61. tiC' h;t' llft"rr 1..«· 
IUt«'r lA t ~h'h ~n« '9.H and twa"~ l )fln of lht Xhool of 
Jtbr<U) ~f\i«' lA 1g6o. 
&Han l'o--t'll l-. an :author ::and nlitor, and h~ Mtlt'"' a monlhl' 
rn~;a1lnc: (Oiumn on \\'atern boots :.and au1hou. 1\rno nJI: JOm~ 
20 hooh ~~~ ha_, wriuen :u~ 'J ht AltJ"'"1 ot IJoolu (t!).H)• 
A l11mhm tor lloolu ( 19¥.)). 21111 lfoolt ;, My llni:j[lfl(t' ( 19Go). 
If ~ou "-'lUll cc. l.•mw 111~ Hit) t•apt>fh.11lr.1 fH• ll:li ~;rlet:tt•tl rot 
th<- IIIJ•nry of:. 50phblic;ued fa.mi l). or If )<IU :tn• JtOhiR =tbroad 
and w.nH hit lia., "Aro-und ct1e \\'o lld lu ~~~•r Uook11." send 
hi1n len «'fll' In (Oin or stamp• f<u r:u,l• u,,, lib :~ ddrt"U: 
School ot l ibra1) Stn in-, Uni\·mil)' o( C~llr01 nb, l ..o• Angclrs 
••· C"...allfowu. 
C".opl•i1thl •962: b) Edhorial P.-ojtcu for F.dun1ion. Inc. All 
ti~tm rnorn<"d. 
room, if not .u walh in 1hc wb. I clou'c. But I do 
keell a few lt•fereuc c.· hooh in nl) c.u. w lt•.td \\hen 
tied up un 1hc h ('('h ,t\. 
1 he ~1ct ul .1 good rdetente liln.u, j, It) h.1\e 
the IMwll. ') al".l)) 1hcrc. Lend n01 \Out bo•)l\. llon"l 
U) 10 uunpt·tt· \\ilh 1he public Jibr.U) . I he 1-...pcr· 
OOd. JCHlhlliiH1 h,c., luought thou),uhl, u£ JtUucl hools 
down''' pul"o(' le\d . . \1d~i lCC:h, f>.111itul.tcl) o( lr,ltt 
h Oth C\, '\CCII1 W IX: UIM\\';tre 1h:11 r.cnpk :II C bU\ing 
bout, a, llt~\CI bdotC .. \hhough I n h ' n hutHIIed\ o( 
rap('l'h;u~'• IH)r tcfCI'l'llCC books ~ll't: all in h:utlbountl 
copit~ (nr 1hc· hard wea t" 1hcy get. 
.\11 of tlte :15 •dcrt·ucc bool& in the following list 
are in ptint ouul <"•111 be bought :u, oe chrough . )OUr 
loc•l hcKJhlmt. If 1hcre i.sn"t a l)OC•L.,wr<· in \OUr 
communil). )OU a~ l~td:.ing one o( the h.tllm.u l \ of 
c;hiJiJatinn. Church. \t"hool. Jibeaf), ,.,ul., hnol.,t()re 
-ahe <.~\Cmi .• J, for cuhural Ji,ing. 
I h<· lxhit thin)(~ in life arc o£ llu: ht.tiu. the 
swmach, :mel tlu: hc.1r1, and fll) refci CIIh' bools re-
late 10 all tluec. lie who liH-s and rc.u.h not h no 
mo1c ali H· I han Itt' who reach ancl liH~ .. nm . I t·c·mcm· 
bel' what 1h:u ~rc:11 public lih1.11 i:m, .Jmc ph L. 
\ Vhcclt•r , l't·li 1 <."(I hc:ul of the Enm II 1'1 :111 Fh·c Li· 
br.•rr n£ H:tllimurc. );aid when <ruet it·d ·•~ to wh) he 
hatl thOth:tntb nl l>nok.s shch•ccl in t'\t'l)' 1oom ;mel 
on 1he .. 1o1i" o l hh home: "Hooh :u~ che.tper than 
wallp:.p-.·r." .\ml who w~b it who '-<1id. "Uool~t :'\e" 
to motht:r·~ mill 1h~ ~J food."? ~ l ·amilmr QuQto· 
lions, U~ )OUr reftttllC:C books! 
l.I\'11';C ROO~ I 
1\'Eil~Tt:R·~ ~EW 1:-ITF.R.X.\ 1101\,\1, DIC· 
TIONAR\' ()~ TilE ENCLI~II 1 .. \ :-.'GUACE. 
Third edition uu:tbridgc..._J. G . C. i\fe• riam Co. S li·so. 
phu S!l~-50 fo t• lflc lillie whcclccl t llu·k w hnhl it. 
:\ long will• ~to\'C :mtl bed. ahis is l):.,k household 
t"quipmcnt. Kc.-ev h cenmtlly in 1hc home. wi1h 
sm11IICr tliclion:n ic~ in the other room~. 
T H E COLU~IBIA El\CYCLOPt:nl .\ IN 0:-I E 
VOLU M E. ~ond edition wiah J9j9 \Upplcment. 
12 I ~II>SOURI ALUM"US I MARCH '(;3 
hlitt.~l b' lhid~te''·tlc.·t .uul 'llu:r~uc•l. ( .ulumhi.t 
tuiH·"i'' l'r~"- $:s: •. II \HU h,l\en't ,Ju.·U ·'"'' P"'"'-' 
for Ul1(.' of 1he ~11.'011 IUHIIi•\U(UlllC \'11t\tlupt'4li,h, 
thi\ j, th~ b~t .. in~l<'·\ uhu•u- wwl. \\'hen thtn~ .. p,t'l 
~ll :ti uc.:d douu ..... t icall). H·•• lu•J l ht• ramil) in t t UIH ul 
thc.· tuq•l.uc a nd te.ul .dnu.l ltnm t he ('llC )< lopt.•di:t. 
It ~HU h<"' :tntl d i .. u .u h . 
\ 111(. 1 10 :-;. \R\' CH CO:\ I E\II'O R \ R \ 1\ IH\ 
1C..\ :"\ t . ..,_,c.t::. n~ lk-•At'll .. , •• n, .md c,lrndi •• h.'"'· 
Rollltlum I louse. s·,.y·,. \ \\ill\ J:ltt\~ on \\HUI\ .uul 
pin .. ......... RUotl and b.ul, nimh t_.tn be u ...... t .... ·• tuul 
b) "' itt.•o ;u1d as. a cHn,er ... uicm pic.xe b' tt•.ulc•t,, 
1'111-: R E.\I)F.R 'S Er-:C\'C I.OI' Eill,\ . \u Ftli )cl<> 
JW~Iia l)f \\'ollc.l Lil t' t at ul(• .111cl the.: .\ rh. b lit t.•d h) 
\ Villio1111 Ro .. e Bcu~1. Cwwt•ll. S 17·9.)· Inc llult.'" .t il 
lli.IIUit't of 1 hing-.. 1 ht·IU('"· pc•uplc. :mel p l.u n, rn 
<c•u•uc red in •eading. \dlh ·~t.<X~ :tnidh on t .:tjo 
paJrte... 1-\.tcllcm fur .. wtkru .. • homewcnl . 
~.\,\II LI \R Ql!O I \ 110:\~. II) John lim leu. 
Thillt•cnt h and Centenni.ll Edition. 19_·,-,. l.iule. 
Brcnut & Co. $10. \\'hu, \du:rc. when . 
T il E WORLD t\UIAr-: ,\ C ,\ K D 11001>. O f 
FACTS. EcJitt cl b y I btl ) ll :n~-.cn. New Yot l WotM-
'J'dCf(t am. $2. Thh f:m w tt .. :um u:al oriAin:ll c•l :" ,, 
ttcw,potprt office h ;uulhnuk. I( \CHI ;u·c ;uld ic It'd 1<1 
<JUiuc"' .tntl contests. dt.tin thi\ book to )HU. 
D<>CUM E:>;TS 0~ \ \ H R IC.\ :>; 111 \ I OR\ . 
Edilcc.l b' 1-lenr} \tc.<elc Comm.Jger .. \ pplcwn Ct"n· 
tur)·Crohs. $6.50. Ilea", in full. arc the £und:untnt.ll 
SOUr€~' or ;\ merican h htot )• (wm t he time or Ct•lum· 
hu~ w aile prc)(:nl , which ouc m ot e rc:nl ahuul tha u 
IC.td, 
IIO~rt: JlOOK OF VI·.R~E. ,\ merir ott :tttd Ettg· 
lh h. (;c)m piled b) lh u tun f.J.t lx-• t ~tC\'Cn .. o n. ~iu1 h 
edition. t \ Oiuma. llull) lloh &: Co. S:r!) . .. j,,, 
pubJi,hed in 1912. 1hi" m.J .... I\C tompiJa1icm of fd· 
mili;u and comentional l)()l,;tt) j, arranged in hw.ul 
S\tbjeu cli\ision~ ~uc h a .. IAl\C o111d Oc:tth. I h .• ,~ ,.111 
earl) siuglc-,olumc eclilinu, Ri\Cil to me· h, Ill\ 
mo ther on 111) ni nth bill htb )'· :111<1 it do uhle' ni1t'l) 
:1'\ :1 cloorslOp w hen if\ witul)' iu Ill) ' lll ucl). Cum-
p:m iou \'Oiumc j, SI CH'Ihtm'~ 110.\ f E BOOK OF 
!\fO I>FK N VERSE. Sw. I h t• <ompilcr. who clit•d 
l;m )t'.ll in \(:1'}' old ;IJtl', \\,1\ libutian or the- Chilli· 
coahe. Ohio. P ublic l.iht.u) . 
R \ 'll ~1<:-:.\ LI.\ CO~~IOI'OLI I .\1\ \ \ 'ORI.I) 
t\ I I •. \ ~, R aurl Mc=-:.t ll ) Co. $•·1·9:,. " I -honhl ltlc 
to ri..c.• ami go where the golden apple-. gtow," "wee 
Rotx:n l .oub S IC\ Cthon in 11 Child's Gnrflru 'Jf 
Vt:rst'.f. A good ~ll:lll i :o. ju~t ;c~ p·octic a bc.ok. If ) Oil 
h :" ·c lnn·elcd . i1 will , JH>W )OU where you went: ir 
)Oil plan 10 u·a,·el. i1 w ill guiclc )On. There arc mam 
:ttht~': 1hb one is e\.ctlltnt £or its large. dt•;tr m;'l'' 
:md il\ ~·e;thh or scali .. liul ~uul ocher ~upplenu·m::a" 
d31:l. 
I( I I'C II Ell/ 
T il " JOY OF COO KI N G. lly Irma Ru mb.tucr 
an.d 1\1 ario n Uecke r. 1\f,hbJoo· f\ r crrill. S4 ·Hf1• Flip :• 
( Utn ror this or FANNY F1\ R~I ER. :tn d wh i(hc\'C'f 
com4.-s up. )'Ou will get o ne o r 1he Lwo best rooL.books 
according tO Ia l'14i.sinr nmrriroint!. T h h j., another 
hoot 10 be ChJIIhtf-tu \OUr \\ire, u( (1)111'>(", \\tK) is 
.tlreact, ..eturc.~l tu "'"'<' omd ~inl. 
n-u: COOt...OH I HOO K. \\'ith .111 lllltodu ction 
tu the tcdmicJUt'" uf h.nbecuc c.onL. iu~ .uul c ntt.' t cai1t· 
ing, ll) lh:lcn J+:, au., Uwwn :mel l'hilip 'i. Brown. 
\V:n·tl Ritc hi t.• l•lt'"'· Si .. ~,n. lm:..p,in:Hivt• ;uul : • ppcti~­
ing ICCipe' rm hon bt•c uinl(: m c:1h, fuwl, .tnc.l ..C;~fooc:h. 
in a , -olume th.u '""~ <hmtn h\ the \ mc•t ic.m l nsci· 
tme or Grap·hi< \tu •• , one o£ rhr ,,., .. ·, mt"l bcomli· 
£ul. hl<idtnl.tlt). tht• Urown~ a~lt'\' th.u ahe ~~ 
tOOL... :nr nr tltc m.dc \4!).-()Uttlonr CHUl..\, l hat is. 
1 .. \RO LI~~~: (,\~ I RO:-:O~I I Ql l l·:. lil t. f:~· 
C\'CL.OI' Eill ,\ OF I·OOil. \\'1:-: E . • \ N I) CO OKI'.R\'. 
H) J •ru\p!~ t Mun e .• ,.;nl'. Crown Puhli, lu:t.,, !)~n. ·r he 
ht'\1 Engli .. h u.w .. l;,til)u o( a hi~ hu~t· Flt'IH h ( la~"ir. 
I he <ICC('III i'\ nn t h.ll (()111111 ) . rot tht•tt• j, 1111 dCU) ing 
the french lc.ult•t,hip in the ,,·orhl HI (und. · r he 
auida .anti ilhhlulimu t(l\tr t'\CI,thing lt'l.uing to 
the ~ubjctt. indudin~t places. plait'\, p .. 1r11 iclges. and 
p.uslc). 
\I'INE t\ NI) ~I'I RIT~. \ C<>ntpl<t<• lltt)ill~ Guirlt. 
n, \ \'illiam E. :\ l:..,)t't:. i\lc'Craw·ll ill. $tttr· •. l nclucles 
:"! II tounlt'ic~ :Htcl lhcir (h ink~. wit h i~d\ icl' u u ho w •n 
~ lnre :nul .. et\'(', 
HO RTUS S I~C:O~D. ,\ C..otl< i>K" Di11inn;u )' ol 
Cardcning. Crlll't.JI I IOJ ticulture, .t tHI Cuhh a t(.•d 
l'l:uus in ~onh \ merita. Compiled h\ I .. I I. IJ.1ilcr 
and Ethel Zoe 1\Jilc,, \ttnnillan. Stj.:,4•. T hi, is a 
rc,iscd :~nd eul.ug~l S('(Ortd edition ut lh t d~t~ic 
.\ mcrican worl on green ~rowing lhin.K"· 1£ )OU are 
lucky, )Oil \\' ill h;HC :t Li tchcn ~;mleu ' ' i1h lcuuccs, 
JXth lc.!).s. he1l;.. (anti ~nail~). :uu.l I IORTUS wi ll be 
)OUr bible. 
~IOI)ER :-: ~I JCI) IC.\ L ADVISER. Fdit<'l h) ~l or­
•h Fhhbein, :\1.1). (;~trdcn Cit) J\oul... SI-~J.;. Wt ittcn 
13 I ~~~'~OUR I ALUM " liS I MARCil '(i3 
Li brary .......... ~, 
umlc.•• l h . l· i .. hheiu", clitt-•niuu '" \,uiuu .. uleclic;•l 
au iiHH it ic ... I hi .. i .. ;t ~uucl IH•oL tol h.l\\' .n uuud ju .. t 
i I) C. I\('. 
\lllll\'. nE;-; . . 1:-; u IIEUI(00,\1 
.II.ICE 1:-; 1\'0:-;IJERI .. I ;-;U .111ol I'IIRO l iC II 
Ti l E I.OOJ\. 1:\'C: C. L\:,~. lh l.t' \\j., C.uwll. Gw.,. 
~·t )l.: Dunl.tp ')::.J_;. I he ultlt.·r uue.· J.:'m''· the OCncr 
it r,-.uJ... I hi .. t."t.li1inn include.' the.· utij.tlll.tl illmtl'a· 
1imh h' Juhn I ~:nnieJ. I he .tutlun, ''h'r.t' u•.tl name 
'";h ( ., I l)udK'""· "·-:h :1 ptnh .... ur u£ Ttl.tlheu~o~lic,_-.., 
whu IIH'tl fm r·, \('.Jr. in rhr ,.un~; h.uhdm CJUartcrs 
.11 Ctu ... c {.hure.h, Oxfuul, nuue uf hhidt .utoum_., 
rm thi, \HUl uf f(CIIill~. 
F.\ 11(. \ I ,\ L t.:.-.. B} I l ath (;fu j,ti.u t .\rulct,c n. 
C u •v .. cl S: nunl.q>. S:t.;;,. li eu: .• g .• iu i1', :• c.oiu fl ip 
a' In h'h t.•tl ll'r it he .\ nder'*n 01 C:rin1111 . I fl ipped. 
anti tht• s.=•c.tC l)a ne won. Thi .. cd iliuu h:. .. ill u., tr:t· 
tiuu .. h~ \nhu1 S!)k.. 
1"1..\,lll \ , H, .\mtin T. \\tri~hc . Rinch.nl &. Co. $·,.w,. I hi., j., ;1 lcmg u10pi<tn n~)\cl. '" • iucn in )("(TCL 
h, .1 1.•" ,,,t,rt"\ .. or and pubJi.,hc.,.l pehthumvu~h. 
1 tuou,thuuc rhc worltl a bud) Hf re.HIU"'\ IM\t' ur-
g.ulilnl Jncl nllt:tl themllthe.. l..tmdi.tm, ,,,n, ehtl"\ 
Hr b)·l.l\\'1. I hi~ nmc.:l i~ the ,t.nul.utl tdl'ltnu: \\·orl.. 
h~ \'lhich chc.:~ li\C. 
' I l l ~ I'OR l'. l llLE H I ERS();-;, F.•lito•ol h) Mark 
\':111 I )Ctlt'l1. \ 'iking l' re:i. .. $~!.~);·,. ' I lwuKh lw li H•cl ami 
wtOI ~ :1 luuuh ed )C:'Ir.. ago. he i ~ nw •t• tundcrn tha n 
wt• :ttt'. hi .. pH~C \('t•dccl wil11 CiiUC hun1 b~. \('l 10 go 
off iu \UHt't•ding gencr:uions. U )Otl .ti t' limid. ct.n. 
..cn;et i\t', Jlltl a ~ l :ne of the .. rauh cpu.. dun'c k·t thi, 
booL. in 'om hou..e. 
'1111· I'OR I IIILE liiOI(~' I ll. t dit"l l" C.rl 
Bode. \'il.in~ Press. S:.g.;. llc:rc ;., ;Htttlher '\ anl ee 
raclic.tl \\ho " ·hipped progrfi,, (()11fonnih. cugerher-
llC\,, .md :all ahe other dogm:h \\hich bite ou1 ht..'t'l ... 
Thi, coo h :t "'llb\eDi'e hool.. whi<h ,houltl be gi"cn 
to chc )t'lllll~ :"1nd kept from t he nld. 
T i l " I'O RT .I llLE MELVI LLE. l(ditcol h)' .I"Y 
l..cy.tn. Viking Pl'ess. Sz.g.:;. Jnduclc•;; !Ill' hc,c or the 
u O\'l'h , \COiil'lrl, poc~ms. a nti lencr~~ of tlu.' J.; ICat mal'i ner· 
lll)'ci(. '''ho wml , ~-.pu i :Jt' fame, :uul lme it. fl llt_l won 
it ag;tin-p(Kt humou~ly. Mt-h ille "''h bor n :nul clk·d 
in ,\hnh:m;m, and lhat island C'Oinmunit) h;_,, }tt to 
croci an ;tppropri:.te memorial 10 him. 
111l POR 1'.\IILE 1\'HIT~I 1~. t:Ciit"l b) ~la1·k 
\ ':m DoH'n, \ '•L.ing Pre-.. .. ):t.n~,. llh· ~(noel 141.1' 
Qu.ll..CI J~)l't\ / .rm..-s of GriiH 'I•')' luH'\\'1 ~H.'C II 
chtuuth llw )<':II\ whit h wither ntmt th iuJ,( ... " WI1o 
tuuc he., d ti., bnuk. toudu .. ·, a man." 
I'll E I'O IO '.IIII.E o\ I.IRK 1'11'.111\'. Eolill, l I" 
Hernal'(l de• Vow. \ 'iking p, ,...,.,, 5:.~.q;. Jndutlc~ 
flu tklrbru"' ,.,,, ah.u rc,·ohninn.n \ nmcl which 
pnim' w lhl' uhim.uc rC<'Oncili.11icm hc.'I\\"('C'U ,.,hitc 
;uHI bi.H L.. 
\Hit..hi'~IRf'\ CO~IPLEIF 1\0Rt..\ t:ditcd 
b) \\'. I· Ct.tift. Chhml Llni\t·rsil\ J•t~ .. ) v,o .. ;\~" 
In rhe 1\ihk •. wei c:ounting: OUI 1hc clu riun.u\, ahi'l j.., 
chc lllthl h.hic book in Engli~h. I h .t\t' dlc,..t•n thi, 
rrnm .HUnlls,t IIMII) jt(.K)tJ etlilimh ,jlllpl) ht'<..IU\C I 
ha\e fi, ccl wi1h IH) (UP) for jH )C·''" ;uul wmn it 
beaut irull)' , ,uuml•. 
Tf i E 1101.'\' BI BI .E. Ki 11g J :mtc' Vt•t.,iuu . Ch: luul 
UuiH••.,it\ l'tt'""· S!»·i5· Choice of:. 1\ihk h:. 1~• · 
~m:tl nt.111c·1. Yuu nt.~y prefer a mudt•tu ll otn.,Jotlion. 
I tlnn 't. (.he me alae org;m mu~ic: of ahe 1\.in~t J.cme). 
'1 hi-. ~liwm j., le.tthe1bound, :.t holnth .. ill', \dlh tun. 
COttbnc t' .u11l mc.le\. h.eep it b' \OUt lx-,1. 10 be ·~·.u l 
h1,t 1hinJ.: iu llu.• nwrning and 1he Ja,t 1hin)t .11 ni,tlu. 
O.M. Scott sets up loan fund 
Orland ;\f. ~Uti or Jhon:.ailk. N.Y .. ViH··p l(' .. idenc 
;uul gwup t''Ct'c 111ivc of lnu:rnatinn.tl lhhifl t•-...; ~I a· 
chine .. (;HtllfMU ). has c~tabli .. hetl ,, .. uulcnt lo:u1 
funtl wirh . t gih to ahc Uni\CI.,it). ,\IJ.m l'uul). di· 
rec:wr uf otic.J., .mel a\\.trds. saitl 1h~ JJ\\f Gmnl);tll) 
h;h m.uchtd ~J r. \<on's gih ancl the fund "ill be 
known a, ahc 01l.uhl .\1. Scott Lo.'ln 1-'uncl. 
M r. 'Kuu, .t n:uhc uf .\sh Cro\C, Mt>.., tt'tehc..'tl a 
B.S. in nu,int'\.~ ,\ clmini:ttruio n degr(!'(" (wm the l 111i· 
' 'crsit) in •9 11· H e w:h emplu)t-"<1 h) I I\~ I bdorc 
c:meting lht lJu i' 'l•Uity . . \ her gr:ulurn inn he .. cn·cd 
two year~ :h :1 couHnissionc.."tl o!flccr in the ll .S. N:n·y. 
chen rcjninetl J llM where he ha .. ..CI \'C\1 iu :1 \Cril'" 
o f impottallt CX<.'< tlli\'C po~il ion~. 
~~~. Srou W<l'i: hono•·cd d UJ-ing nu .. illt'\\ \ \'c..•cl:. :tl 
the Uni\C.'I"\il) in •9;}i with a Citadon of Mc..·a il pre· 
~ntctl b) 1he Unh e~il) Alumni .h..oci.ttion :and. 
ahe ~houl of UusinCSl ami Public ,\ dminhtr.uion. 
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